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TECH- HIGH STUDENT DIRECTORY 
Members of the Faculty 
Highsaw, J. L., Principal, 286 Watkins .-2-4012 
Newton, Ora Lee, Librarian, 1235 Central 2-0504 
Ball, Mrs. Isabel, 896 Briggs 34-2126 
Brown, Charles —p. 7-1345 
Campbell, Mrs. C. C., 148 Clark Place, Apt. 6 32-1802 
Clark, Louise, 1429 Vinton 2-5737 
Carpenter, Faye, 1080 Poplar Ave. 38-1877 
Coggins, Roger A., Coach, 1321 Peach Ave. 2-2925 
Collins, Betty May, 1733 Foster Ave. 2-8340 
Drane, Herbert, 5102 Circle Rd. 8-4860 
Esslinger, Harry, 977 N. Graham 48-3473 
Gavin, Margaret, 236 N. McLean 7-6328-R 
Geraghty, Gertrude, 666 Spring 33-9195 
Jofdan, S. C., "3070 Summer Ave. 
Kelly, Margaret, 1940 Snowden 
Kirk, Daisy, 2036 Oliver :_...7-7166 
Kirk, Edward, 155 N. Bellevue 2-1405 
Linder, Mayo, 1726 Tutwiler 2-6429 
McGrath, Mrs. Helen, 287 Wilkinson 48-1126 
Millett, Ada, 1973 Poplar Ave., Apt. 5 36-0383 
Reams, Agnes, 1952 Tutwiler 
Rodgers, Herman, 1156 Stone Rd. 48-8788 
Sivert, James E., Coach, 3801 Cardinal ... ... 48-6591 
Stanfield, Ruth, 920 Faxon 37-4407 
Tate, H. P., 670 Bethel, Apt. 2 
Thompson, Mrs. John T., 797 Hollywood 4-9593 
Wood, Dorothy Jo, 993 So. Cox 7-2425-J 
Walker, Clinton, 5307 Cole Rd. 34-4284 
General Staff 
Beeson, Mrs. Fred, 348 N. McNeil 2-5106 
Craig, Charles, 1265 Larkin — 36-4115 
Farley, Mrs. Ruby S., 5570 Lamar 4-0439 
Dooley, Mrs. Billy, 1324 Peabody 2-4466 
Office Staff 
Miller, Mrs. Estelle P., 750 N. Trezevant 67-7895 
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Wade, Mrs. Margaret, Rt. 1, Box 418, 
Raleigh, Tennessee ; 33-7227 
R. O .T. C. 
Clark, Robert E., 1655 Childers Drive 37-4915 
Holder, John, 2647 Kimball 
Senior Girls 
Abies, Dale, 1553 Boxwood 36-1148 
Abies, Gayle, 1553 Boxwood 36-1148 
Acton, Margaret, 674-H Somerville 36-1585 
Ashley, Reba, 699 Merton 48-1322 
Ayers, Patricia, 2166 Cowden 7-5121 
Barker, Martha, 1080 Monroe 32-1851 
Barnes, Florene 2237 Durby 62-3288 
Beaty Carole, 2442 Vollintine 48-9387 
Bigley, Nancy, 675 K- Woodward 36-3121 
Brady, Mary Elane, 371 N. Montgomery 32-1284 
Branch, Carolyn, 752 Columbia 33-2753 
Brewer, Jeanette, 1631 Evelyn 7-7410 
Caldwell, Joan, 2105 Peabody 2-9828 
Carman, Cathy, 783 Merton 4-2351 
Clifton, Barbara, 351 N. Cleveland, Apt. 52 36-8218 
Coribin, Mable, 2030 Peabody 7-7726 
Cox, Beverly, 3358 Rosamond 48-9822 
Davis, Carolyn, 854 Maple Drive 4-6094 
Dodson, Martha, 136 Barnette Circle 33-3805 
Duckworth, Dolores, 2407 Golden 36-0695 
Edson, Nora, 2424 Golden 36-2580 
Edwards, Tommie, 2624 Peres 4-0295 
Elkins, Pat, 1356 Chadwick Cr 36-6224 
Fuchs, Burma, 967 N. Avalon 2-9683 
Frechette, Paula, 1302 Carr 2-7760 
Gaddy, Janet, 1095 Peabody 2-8312 
Gill, Jo Ann, 3216 Faxon 4-0941 
Hage, Ruth, 809 Novarese 33-7943 
Hale, Peggy( 1104 Lexington Cr 36-3119 
Hart, Peggy, 1021 Rayner 36-5525 
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Heaver, Noverta, 448 N. Avalon 36-5293 
Herring, Mary Katherine, 1126 N. Watkins 32-2223 
Hossee, Jo Ann, 1080 Morehead 8-7236 
Hudson, Nell, 931 Blythe 7-3321-J 
Hutchens, Peggy, 2504 Heard 34-8584 
Hyde, Sherry, 1692 Airways 4-5343 
Johnson, Edna, 141 West Mallory 35-9642 
Jones, Audire, 1021 N. Willett 36-3960 
Jones, Ruby, 2691 Durby Cr 33-1888 
Joyner, Pat, 944 Springdale 36-8891 
Kemp, Betty, 265 Lewis 7-7896 
La Mastus, Nell, 2578 Browning 34-5910 
Lane, Alice, 2407 Norman 36-8197 
Lawhorn, Jo Ann, 2297 Longstreet Dr 33-1982 
Lewis, Ann, 2579 Everett 34-7584 
Lewis, Roxie, 25 N. Claybrook 2-0617 
Lynch, Sharon, 2064 Courtland ..2-0617 
McDonald, Barbara, 2644 Princeton 48-9968 
McDougall, Nadina, 819 Tanglewood 7-2339-W 
Miles, Faye, 940 S. Cox 36-7523 
Moore, Virginia, 1415 Oaklawn 7-3262-R 
Moreland, Marlene, 2269 York 2-4365 
Myatt, Jane, 1234 Tafr 36-3877 
NaBuda, Alice, 526 S. Cox 36-1855 
Neal, Patsy, 1034 Blythe 7-7171 
Orman, Janice, 971 Blythe 7-4334 
Pegram, Carole, 3600 Rockwood 4-5962 
Phillips, Glenda, 1855 Walker 7-5994 
Poindexter, Sue, 2076 Carr 36-4624 
Riley, Estelle, 714 Echles 
Rollins, Sylvia, 2568 Burns 48-1349 
Rushing, Harriet, 61 N. Willett 32-3720 
Sandlin, Joy Lynn, 1466 Hollywood 48-6400 
Sartain, Marilyn, 612-D Camilla 7-0631-W 
Savage, Jo Ann, 1433 Duke Rd 48-6960 
Scott, Jean, 905 Biggs 48-6334 
Scruggs, Joy, 210 S. McLean ....: 7-5555 
Shelton, Barbara, 240 N. Third, Apt. 420 37-2760 
Shinault, Shirley, 352 N. Cleveland 36-1935 
Stephens, Betty, 1232 College 9-5044 
Strawbridge, Helen, 2677 Fizer 34-7562 
TECH HIGH STUDENT DIRECTORY 
Sturdivant, Gloria, Winchester Apt. 231 37-4496 
Swift, Shirley, 449 N. Malvern 36-6017 
Tapp, Dorothy, 2310 Brown, Apt. B 7-2505-M 
Thomas, La Roy, 2496 Harvard 34-9798 
T'ull, Johnnie Mae, 200 Cossitt PI 8-1087 
Turner, Shannon, 1727 Euclid 36-1695 
Unsworth, Delores, 677 Hillcrest 4-2726 
Van Middlesworth, Rose, 318 Lewis 2-8188 
Wagner, Helen, 1998 Courtland 36-2825 
Walden, Dorothy, 263 N. Claybrook 2-7207 
Wardlaw, Billie, 92 N. Bellevue 2-6763 
West, Carolyn, 446 N. Garland 36-1941 
Wildman, Mary, 248 N. Willett 36-0983 
Wilbanks, Linda, 2518 Lowell 48-7720 
Withers, Jane, 321 N. Montgomery 7-7066 
Wright, Barbara, 954 Wrenwood 34-0257 
Senior Boys 
Alexander, Dennis, 999 Monroe — 36-4454 
Ashton, Robert, 2864 Arlington 62-4044 
Baker, Jimmy, 1055 W. Walthal Circle 4-7974 
Ball, Harold, 2327 Norman 36-7723 
Barber, Don, 1243 Neptune ...9-4118 
Baxter, Jerry, 1450 Jefferson 7-7637 
Bittle, Billy, 2962 Kingston 37-2825 
Blakey, James, 2616 Dwight 48-6723 
Bowling,. Charles, 2532 Everett 48-2294 
Braden, Joe, 311 N. McNeil 36-8118 
Brisendine, Frank, 2598 LaRose 4-7318 
Brower, James, 643 N. Waldran 2-3009 
Brown, Ronald, 369 Hollywood 48-6310 
Chastain, Charles, t2637 Princeton 4-6303 
Childers, Jack, 819 New York 32-1025 
Chron, David, 2540 Princeton 
Coker, John, 2268 Norman 36-8718 
Cole, Ira, 2499 Malone 48-3072 
Conner, Bobby, 1766 Overton Park 7-4196 
Cranford, Roger, 1751 Lawrence 7-6927-W 
TECH HIGH STUDENT DIRECTORY 
Crawford, Larry, 2477 Jackson 62-0053 
Crenshaw, Jimmy, 1994 Cloverdale Dr 2-0773 
Davis, Larry, 494 Edith 
Dickson, William, 4445 Kimball Rd 67-7555 
Dillard, Marcus, 1235 Madison 7-2661-W 
Dixon, David, 1614 Harrison 
Dodds, Billy, 1130 Central 32-2039 
Edwards, Bobby, 1484 Leland 8.9-2043 
Eicher, Ronald, 1920 the Oaks Rd 2-5657 
Ellis, Raymond, 1890 Ozark 48-2771 
Eoff, Homer, 2507 Lowell 48-2394 
Fisher, Billy, 990 S. Cox .36-8261 
Floyd, George, 4319 Goldie 62-2711 
Fuller, J. B., 3745 Carnes 4-5582 
Gillespie, Ralph, 3399 Parker - 33-4804 
Goode, Larry, 2343 Golden 32-2902 
Graham, Thomas, 1476 Standridge 34-5736 
Greenslade, Billy, 2435 Norman 36-9001 
Gurner, Ralph, 1304 Beauregard 4 2-5480 
Hadaway, Farrand, 2040 Jefferson 36-8915 
Haines, Howard, 3652 Faxon - 62-1291 
Hairston, Joel, 2296 Evelyn ., 7-3131 
Hale, Randy, 1104 W. Lexington Cr 36-3119 
Hanson, John, 1145 Central 36-7135 
Harbour, William, 903 N. Belvedere 36-5881 
Harmon, Tom, 675 D Woodward 36-7191 
Henry, Howard, 1431 Harrison —- -
Holcomb, Billy, 1529 Dunmoor 48-9973 
Holland, Barry, 1486 Vollentine 36-8722 
Holliman, Bruce, 366 N. Bellevue 36-3133 
Hopkins, Paul, 746 Columbia - — 
Hudson, John, 1404 Asta - 35-3598 
Hudson, Phillip, 1764 Linden 36-4173 
Hunter, Jimmy, 1983 Evelyn .... 36-0998 
Jaco, Wallace, 442 S. Parkway E 9-1821 
Johnson, Jerry, 947 N. Highland 62-2672 
Jordan, Glen, 263 Hollywood 48-2911 
Kelly, Jimmie, 754 Hollywood 48-2911 
Kennedy, Roger, 2502 Lamar 
Kledzik, John, 8236 Park , 4-7202 
Kornegay, Bert, 1084 Monroe . ...2-2810 
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Kuss, Richard, 1589 N. Trezevant 
Leath, Earl, 25 N. Claybrook 2-0617 
Lemmon, Tommy, 2954 Brewer ... 
Lemonds, Don, 1293 Englewood 
Lesley, Paul, 1321 Lambert 32-2759 
LeVerne, Robert, 1651 DePass Rd 34-7683 
Lindsey, Billy, 2276 Sanders 
Lott, Billy, 1897 Snowden 2-8655 
Luttrell, Lavoyd, 674-E Somerville 32-3871 
Martin, Billy, 1314 Bryan 
Martin, Kermit, 1605 Maplewood 4-9642 
Mauk, Ray, 235 Lewis 2-8671 
Maxey, Ronnie, 33 N. Auburndale ....2-5020 
May, Wilton, 2283 Redwood 36-8851 
McCollum, Jerry, 951 S. Cox 7-7926 
McDonald, Paul, 605-A Woodward 
McFall", Danny, 207 S. Somerville 36-6653 
McGee, Bill, 1058 E. McLemore 9-5952 
Meals, Billy, 2111 Jefferson ,v.^....7-5299-J 
Monteath, Ronnie, 1000 S. Cox - 7-1039-J 
Moody, Eugene, 3472 Sharpe 48-5141 
Moore, Alvin, 1790 Pendleton No. 1 34-6776 
Morris, Richard, 1727 Nelson 36-0315 
NealfFreeland, 869 Crockett - 5-6185 
Parish, Sam, 155 N. Pauline 8-0328 
Petree, Paul, 254 Williford 34-5735 
Pilgrim, Richard, 2294 Sanders 34-4336 
Pollan, John, 1778 Kendale 7-2480 
Powers, Aubrey, 814 Shelby Dr 9-0945 
Price, Paul, 3645 Orchi 48-3680 
Pruett, James, 914 N. Auburndale 7-3989 
Rainey, Glenn, 1552 Maplewood 4-7951 
Richards, Douglas, 2550 Pershing 34-3660 
Robbins, Billy, 3660 Grey Rd 
Rodgers, Jimmy, 264 Exchange Apt. B 37-2503 
Russ, Robert, 2436 Poplar ; 62-3363 
Sanders, Benny, 1704 Carruthers 
Sanders, Marvin, 1377 Bryan 33-7181 
Schalch, Louis, 1653 Lamar 2-0159 
Sewell, Lawrence, 602 N. Second 5-4798 
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Sims, Brewer, 4272 Queensbury 
Skinner, Jimmy, 440 N. McNeil 2-5913 
Smith, Bubba, 1633 Harrison 34-8927 
Smith, Harold, 3403 Carrington 48-9094 
Smith, Joe, 576 N. Claybrook 36-9003 
Snyder, Pete, 730 McConnell 48-2163 
Stalcup, Don, 1452 Marcia 62-1944 
Stigall, Terry, 1977 Harbert 7-3320-J 
Stinnett, Bobby, 2284 Union 32-3893 
Sullins, Jimmy, 1005 E. Parkway S 36-9154 
Thomas, Charles, 3617 Orchi 62-2935 
Thompson, Jack, 2625 Arlington 4-2620 
Thompson, Jimmy, 278 N. Third, No. 356 8-7949 
Trenthem, Grady, 3578 Terrace Dr 
Tyus, William, Lot 106, Oakville, T'enn 34-8281 
Vann, Chester, 2530 Dwight Cove 62-3109 
Warren, Kenneth, 2642 Pershing 4-9264 
Vaughn, Robert, 674 Sommerville ...7-6991 
West, Terry, 1063 Monroe 2-0574 
Westerfield, George, 142 N. Tucker 36-3603 
Whitaker, Bobby, 1101 S. Perkins Rd 62-3954 
White, Robert, 1572 Eastmoreland 2-4739 
Williams, George, 205 S. Perkins 4-3656 
Wilroy, David, 3791 Shirlwood 33-2267 
Junior Girls 
Allen, Margo, 1381 Standridge 34-7173 
Anderson, Betty Jo, 625 C. Woodward 
Baker, Jonnie Marie, 968 Wrenwood 4-0161 
Baker, Sarah, 1920 Harbert 36-2950 
Barnette, Sonia, 1971 Airways ...... 4-9320 
Bell, Virginia, 1474 Mafclewood 34-4946 
Berry, Peggy, 1314 N. Merton 4-6755 
Best, Eloise, 1243 Agnes Place 2-9749 
Blake, Juanell, 3202 Tutwiler 4-1605 
Blakey, Betty, .2616 Dwight 48-6723 
Bland, Barbara Jean, 2324 Norman 35-9430 
Bland, Clara Jean, 2324 Norman 36-9930 
TECH HIGH STUDENT DIRECTORY 
Booth, Carol, 319 So. Dudley 2-3635 
Bouzaines, Marianne, 1124 Dorothy 
Brandon, Pat, 33 No. Merton ..1 48-2983 
Broyles, Reba, 2104 Harbert . .7-6191-J 
Bunch, Becky, 2719 Kimball 34-7785 
Burkes, Pat, 1513 Merton ...62-2055 
Burres, Betty, 454 Angelus 36-3016 
Cain, Billie, 1676 Beard 7-5040 
Carter, Bobbie Sue, 1270 Harbert 7-2____72 
Carter, Millie, 2584 Princeton 33-6074 
Childress, Dora Sue, 1982 Felix 36-9058 
Clark, Faye, 1595 Baltimore 33-3138 
Cobb, Elaine, 2318 Long St. 62-1460 
Cole, Sarah Anne, 2499 Malone 48-3074 
Coin, Kerry Sue, 329 Linden .. .37-1093 
Crawford, Sunny, 2098 Higbee 36-1368 
Crenshaw, Jane, 1994 Cloverdale Dr. 2-0773 
Davis, Lena Ray, 128 Stonewall, Apt. 3 ..2-9889 
Davis, Silvia, 854 Maple Dr. 4-6094 
Dearing, Pat, 233 Bellevue 37-9174 
Dempsey, Shirlean, 361 Collins ". 33-2216 
Drake, Vernean, 2542 - Ogden 48-2269 
Dupy, Judy, 2052 Walker 36-2189 
Eggers, Eliza, 273 Adams 5-7921 
Ellis, Nancy Jean, .2536 Lyndale .48-3173 
Ellis, Margaret, 1142 National 62-3295 
Erving, Louise, 61 Humes 4-7040 
Evans, Nancy, 1088 Vance 36-1974 
Fitzgerald, Anne, 1104 Court 36-6654 
Fulmer, Barbara, 3239 Nathan 33-6621 
Fulmer, Carolyn, 3795 Shirlwood —34-9698 
Gallarno, Mary Ann, 3158 Manhattan 62-6573 
Gentry, Shirley, 652 H. Camilla 2-5847 
Grable, Mary Leigh, 792 Holly .. .4-0424 
Greenwell, Alice, 245 C Hill 37-2014 
Greer, Donna, 1985 Carr 2-2959 
Headden, Edna, 1975 E. McLemore 7-6728-R 
Heavner, Roberta, 448 N. Avalon .... 36-5293 
Heavner, Mavis, 819 Linden 37-4044 
Henley, June, 1103 Lexington Cr. 2-7143 
Holloway, Juanita, 2329 Imogene 62-9269 
Hubbard, Ella, 1605 Southern 36-3185 
Hosse, Gail, 1080 Morehead 8-7236 
TECH HIGH STUDENT DIRECTORY 
Jackson, Janice, 1568 Mariana 48-4092 
Jerome, Dot, 808 N. Dunlap 5-7946 
Kane, Rose Marie, 1099 F. Lamar 32-1954 
King, Mary Lee, 19 N. Morrison 5-7241 
King, Norma, 1998 E. McLemore 32-3306 
Kingery, Melba, 2843 Crest 48-4159 
Lawrence, Becky, 1213 Forrest 2-1449 
Leach, Dorothy, 1012 Monroe 
Lewis, Barbara Ann, 2224 Freemont 62-3410 
Lewis, Barbara Lou, 137 So. Fen wick 
Lewis, Barbara Mae, 1478 So. Willett 35-0358 
Lewis, Mary, 2510 Boyle 48-5571 
Lipford, Peggy, 2230 Vinton 36-7251 
MacDonald, Barbara, 593 F. Somerville 34-5862 
Martin, Wanda, 43 N. Cleveland 2-8500 
Mason, Shirley, 2288 Norman 36-8644 
Mayo, Earlene, 2420 Golden 36-0721 
McCarter, Peggy, 3547 Orchi .. 4-4157 
McCoy, Mary Nell, 592 J. Camilla 32-2349 
McCullar, Inez, 4202 Gailwood ....33-0448 
McDade, Barbara, 1991 Court .7-2910-W 
McDonald, Betty, . ..36-0207 
Milam, Dean, 400 Williford 34-2922 
Miskelly, Marjorie, 112 Latham 
Morrison, Dorothy, 2102 Vinton j 7-1232 
Morse, Carolyn, 2564 Faxon 4-5807 
Myrick, Patricia, 36-4007 
Nail, Faye, 143 Clark Place 2-3561 
Nelius, Betty, 999 Rayner .36-8842 
Nicholas, Silvia, 4275 Cherrydale .. 
Parker, Joyce, 3712 Fairmont 
Payton, Marie, 1122 Forest, Apt. 4 . 
Pennington, Alice Faye, 864 Rayner 
Phifer, Irma, 1494- Merton 
Pike, Irene, 1581 Oakwood 
Riddle, Claudia, 2279 Norman 
Robards, Flora, 1396 Merton ...... 
Rose, Jackie, 581 Thomas 
Sanford, Lois, 6676 Robinson 37-6704 
Sartain, Ann, 335 N. Hollywood . 62-1086 
Seagrave, Barbara, 1748 Lamar 
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Simmons, Carolyn, 2151 Madison — 
Smith, Rebecca, 1225 Faxon 2-7117 
Smith, Kathelyn, 1176 Forrest 7-7764 
Smith, Martha, 2529 Princeton 33-8620 
Stewart, Gloria, 614 S. Somerville 1 36-8990 
Strickland, Peggy, 1694 Walker 
Sullins, Shirley, 1349 Bryan 62-7129 
Tanner, Barbara, 1715 Wells Station Rd. 33-9094 
Taylor, Dottie Lou,906 Ayers .37-5492 
Thompson, Barbara, 42 N. Camilla - 7-789 2-W 
Thompson, JoAnn, 1611 Netherwood 2-0668 
Todd, Jenell, 1034 Forrest 2-1057 
Tomlin, Peggy, 572 Eva 48-5152 
Turner, Betty, 3144 Lamphier ....34-4705 
Vickers, Patsy, 582 S. Camilla 2-6142 
Wade, Pat, 2244 York 7-2530-J 
Wagner, Helen, 1998 Courtland 36-2825 
Walden, Rosalyn, 2234 Oliver 36-3038 
Ward, Jewell, 438 Lewis 7-2122 
Wiggs, Patricia, 1622 Foster 7-4885-J 
Williams, Andrea, 381 Holmes Cr. 48-2455 
Williams, Linda, 238 S. Cox 7-5710 
Wright, Nancy, 2150 Alameda 7-5252-W 
Junior Boys 
Abernathy, Don, 2983 Barron ..34-1793 
Adler, Harry, 250 Willett 
Adams, Jerry, 1627 Lamar 
Adams, John, 602 E. Camilla 
Adams, Robert, 100 N. Evergreen 7-7227-W 
Anderton, Elvis, 705 D. Woodward ~ . 
Austin, Richard, 136 N. Clabrook 2-9776 
Baggett, Gene, 642 E. Somerville 2-3573 
Balch, Stanley, 3224 Morningside Rd. 37-0905 
Barbee, Kenneth, 700 Harvey — 34-8650 
Barr, Sterling, 2403 Chelsea .36-0306 
Barnes, Douglas, 2273 Union 
Berryhill, Jackie, 1611 Boxwood St 36-1142 
Blalack, Eddie, 672 C. Camilla 
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Bradley, Richard, 3070 Summer 34-1697 
Bridges, Fred, 1604 Harville Rd. .....67-8447 
Brooks, Jimmy, 249 Lewis 2-8640 
Brooks, William, 1435 Ragan .'. 35-4748 
Bryant, Ronnie, 619 Western Dr. ..33-2787 
Brown, Tommy, 1495 Mariana 4-6690 
Burge, James, 248 S. Paulene 2-6258 
Burrus, Kenneth, 1383 Driver St. 35-7296 
Burrow, Richard, 1393 S. Cooper 32-3942 
Butler, Gene, 682 E. Camilla 36-5148 
Carr, James, 4154 E. Mallory Rd 
Carter, Jerry, 1049 Seattle 7-1690-J 
Chapman, Gary, 1069 S. Rembert 7-0557-W 
Christley, Lane, 1423 Somerset PI. 2-7353 
Clark, Edward, 3999 New Willow Rd. 62-2245 
Clark, Frank, 2164 Broad Ave 48-2095 
Collier, Johnny, 161 N. Montgomery 2-1878 
Collins, Pete, 1092 Carr Ave. 36-3720 
Collville, George, 2052 Linden 36-0295 
Corzine, James, 364 N. Montgomery 2-2365 
Cox, Jimmy, 276 Lewis . — ...36-5167 
Cunningham, Ralph, 1146 De Pass 48-2717 
Cresswell, Larry, 1522 Harrison 33-8746 
Daniels, Ernest, 1767 Watson Rd. 
Dearing, William, 996 Galloway 8-1043 
Deason, Max, 1964 Crump 7-2290 
Dickey, George, 2579 Hale 34-4506 
Douglas, Leonard, 2772 Natchez Lane 
Eader, Jimmy, 1502 Boxwood 2-6071 
Evans, Eddie, 433 Angelus 37-5911 
Fant, Gerald, 2027 Southern Ave. 36-7090 
Flynt, Larry, 359 Malvern St. 7-3914 
Fletcher, Charles, 258 C. Lauderdale 5-6159 
Foshee, Lance, 2552 Jackson Ave. 33-6892 
French, Tommy, 2542 Union Ext. —48-7158 
Fritz, George, 1093 Saxon ...9-9967 
George, Robert, 2461 Avery 33-1509 
Green, Herman, 1517 Harrison 48-5492 
Greenwood, Earl, 2986 Lamar 
Griffin, Bobby, 1167 Agnes PI. ... . 32-1074 
Griffin, William Baxter, 721 Normal Circle .33-5338 
Griffin, William Louis, 1488 Netherwood 2-1355 
Hanson, Gene, 1610 Oakwood St. 
TECH HIGH STUDENT DIRECTORY 
Hargrove, Billy, 1083 Meriweather 2-3002 
Hart, Jerry, 1023 S. Cooper 7-2940-M 
Hopper, Robert, 1190 Saxon Ave. 9-0900 
Huston, James, 2636 Dunn 34-2505 
Howse, Larry, 2562 Harvard 48-3907 
Hughes, Keith, 1986 Felix , 7-3335-R 
Irby, Robert Eugene, 1360 Jefferson Ave. 32-1127 
Jeu, George, 1338 Hollywood St. 33-6727 
Jeu, Jimmy, 1338 Hollywood St. ..33-6727 
Johnson, Billy, 594 Brister 4-2028 
Johnson, George, 65 N. Evergreen, Apt. 4 
Jones, Charles, 964 New York St. 32-9520 
Jowers, Alton, 1692 Lawrence 
Julian, Jerry, 1187 Vance 2-0818 
Kee, Donald, 1992 Southern Ave. 2-0500 
Kee, Ronald, 1992 Southern Ave. 2-0500 
Kelso, Junell, 2055 Benton Ave 35-5807 
Kesler, Ralph, 2322 La Rose 4-5496 
King, Don, 1892 Oliver 36-5012 
Kitchens, Bobby, 1330 Bryan St. 48-8725 
Koch, Bobby, 1613 N. Trezevant St. 48-6675 
Lamb, Gerald, 902 S. Willett 2-3351 
Lemmon, Timmy, 2954 Brewer 62-0138 
Lindsey, Michael, 967 Keppel 2-6998 
Markham, Bobby, 1218 Minor Rd. 33-7839 
Marmann, Joe, 1069 S. McLean 7-5888-J 
McCord, Billy, 660 N. Willett 7-4021-M 
McCraw, Mike, 2296 Hubbard 36-2635 
McCuistion, Bill, 1615 Jackson Ave. 32-2810 
McDowell, Larry, 3217 Seminole Rd 62-6791 
McPhail, Roland, 662 Apt. J Camilla 2-2248 
Meadow, Charles, 2168 Young 36-7768 
Meadow, Ronald, 2168 Young .36-7768 
Miller, Leon, 688 Novarese 33-6340 
May, Mitchell, 882 Adams 5-6405 
Moore, Bobby, 184 Exchange, Apt. 436 . yt 5-4475 
Moore, Jimmy, 1519 N. Trezevant 4-9424 
Moorman, Starlon, 1357 Chadwick Cr. 7-4011 
Morris, J. T., 572 F. Camilla 
Netherland, Sammy 1500 S. Rayer 35-4187 
Nichols, Richard, 3794 Marion 
Noblin, Allyn, 744 Breedlove, Apt. 3 
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O'Daniel, Sidney, 1825 Oliver --- -
O'neil, Joseph Eugene, 971 Sherdian 
Paris, Billy, 942 Breedlove 
Parker, Gene, 2605 Whitman 
Peeler, Leslie, 3594 Hazlewood - -
Perry, Jimmy, 1078 Haynes -
Porter, Jimmy, 2525 Lowell ~~ —-
Price, Eddie, 2616 Wesselly — — 
Priest, J. C., 823 N. Parkway —_ 
Runken, Jimmy, 1225 S. Orleans 
Roach, Don, 2514 Malone 
Rogers, Billy, 2544 School -
Rudolph, Richard, 984 Galloway Ave 
Sain, J. W., 594 F. Somerville 
Sargent, Don, 1015 University 
Simpson, L. A. 2603 Autumn 
Skeen, Hugh, 1937 Southern 
Smith, Eugene, 1609 Boxwood 
Smith, Guy, 1633 Harrison 
Snider, Bill, 1466 Titus Rd 
So well, Cecil, 2755 Henley Drive 
Schaltz, Stanley, 1664 Lamar 
Stinson, James, 1602 Harrison 
Stokes, Eugene, 2526 Standridge 
Story, Ralph, 2411 Avery 
Strickland, Charles, 2268 Golden 
Sullivan, Jack, 1957 Carr Ave 
Terry, Richard, 4108 Benjestown 
Thompson, Terry, 278 N. Third, Apt. 356 . 
Thomas, Carl Jack, 3127 Douglass 
Turner, Jerry, 3731 Fairmont 
Tirey, Tom, 1036 Springdale 
Trammel, Travis, 3350 Hazlewood 
Trotter, Donald, 1749 Tutwiler 
Van Eaton, James, 1073 Peach Ave. ... 
Walker, James, 3464 Galloway 
Walls, James, 675 A. Woodward 
Wardlow, Harold, 1806 Pendleton 
Watkins, Benny, 814 Bingham 
Webb, Duane, 622 Hollywood 
West, Delbert, 446 N. Garland 




































TECH HIGH STUDENT DIRECTORY 
Wilcox, Roy, 1592 Hollywood r'~- ...48-6610 
Wilkinson, Charles, 1439 Wellington 35-7077 
Willis, Martin, 831 Homer 
Wood, Orval, 2469 Avery 34-5623 
Woodard, Ed, 1301 Goodbar 7-2056 
Wright, Phillip, 363 Williford 4-1207 
Young, Roy, 876 Meda 32-2296 
Sophomore Girls 
Allen, Dot, 665 C. Woodward 
Arnett, Kerry, 2143 Poplar, Apt. No. 3 7-5415W 
Bagby, Mae, 1262 Agnes Ave 
Baggett, Marie, 166 N. Pauline . ... .......5-3848 
Bailey, Sonja, 1690 Poplar 7-2026-R 
Bateman, Jo Ann, 2470 Harvard 48-0889 
Beebe, Barbara, 2152 Linden 36-0295 
Belote, Nancy Jo, 1020 Rosiland Cir 48-9644 
Brademeyer, Elaine, 1547 Oakwood St 48-2943 
Bardy, Darlene, 371 N. Montgomery 32-1284 
Brasell, Sue, 1448 Standridge 48-5962 
Bransfield, Jeanie, 244 Williford Z.62-6314 
Brooks, Faye, 2315 Riley Ave 34-7805 
Brooks, Gennie, 1435 Rogan _ 35.4748 
Brown, Doris, 2095 Nelson 7.349, 
Burres, Martha, 454 Angelus 36-3016 
Byrd, Bertha, 705 G. Woodward 32-3618 
Cain, Cecile, 1676 Beard 7-5040 
Caldwell, Doris, 2596 School St 62-3943 
Carson, Virginia, 4094 Ronnie Rd 34-5876 
Christian, Betty, 573 D. Somerville 7-1899M 
Clark, Billie Jean, 1595 Baltimore 33-3138 
Collins, June, 1018 La Grange Ave 5-8079 
Creach, Wanda Jean, 1945 Cowden Ave. 7-2979J 
Cunningham, Gay, 133 N. Bellevue 36-7865 
Dailey, Barbara, 1209 Cummings..... 35-2145 
Davis, Sue, 1058 Peabody, Apt. No. 12 2-0869 
Deaton, Melba, 4114 Given Ave 62-3896 
Dill, Elaine, 685 Philadelphia St 32-2254 
Dillard, Mary, 1253 Madison, Apt. No. 5 7-2661W 
TECH HIGH STUDENT DIRECTORY 
Doyle, Bertha, 9842 S. Willett 2-9733 
Doyle, Peggy, 3754 Summer Ave 33-6959 
Dulaney, Mary Castle, 287 N. Garland 7-4156 
Finley, Judy, 1181 Greenwood 39-2229 
Garrett, Geraldine, 1941 E. McLemore 7-2071R 
Gardner, Delores, 1564 David 4-4086 
Gentry, Pat, 1552 Harrison -4-4989 
Goode, Joyce, 2343 Golden Ave rfz-zyuz 
Gooch, Marianne, 4290 Barton Rd 
Gordon, Marie, 1106 Vance —-2-6917 
Hatch, Mary Ann, 4330 Emily I aV0a 
Hill, Mai Alien, 2171 Cowden Ave 
Holcomb, Barbara, 1529 Dunmoor 48-99/4 
Houston, Norma, 149 N. Auburndale. -
Hulme, Nelle, 2008 Linden ^-1414 
Heath, Barbara, 2250 York Ave 36-4034 
Felkins, Nancy, 32 N. Pauline 36-4201 
Jernigan, Frances, 227 B. Market Mall 8-0322 
Kelly, Nancy, 254 Stonewall 
Kovach, Shirley, 920 Galloway Ave 
Kronschnobel, Charlotte, 1667 Faxon Ave 2-9014 
Lewis, Charlyne, 971 Forrest Ave 37-B7W 
Lyle, Barbara, 969 Breedlove 
Martin, Frances Arlene, 43 N. Cleveland ..2-8500 
Mask, Mary Lou, 1470 Hollywood 
Kellum, Jean, 823 N. 7th 
McAdams, Marcia, 19 S. Tucker 36 8666 
McDaniel, Rose Marie, 1980 Manila Ave 
McDonald, Suzanne, 351 N. Cleveland 
McLemore, Patsy, 876 S. Cox 36-4385 
Meals, Patsy, 2111 Jefferson Ave. 7-5299 
Medford, Barbara, 295 N. Watkins.. -2-9660 
Miles, Nora, 940 S. Cox 2.4079 
Mills, Annye, 563 Summit t, 40 
Morris, Dale, 1704 Edward. 36-1)740 
Mullne, Lynn, 1192 Severson --- 4g.4276 
Noe, Jackie, 2302 Sanders Ave 48 427 
Nowell, Gloria, 3091 Henry |4-2554 
Ray, Wanda, 1437 Bran St. „34 
Roberts, Wanda, 2101 Charjean Rd. 33-3349 
Rodgers, Sadie Mae, 2054 Redbud St -4 9040 
Rutland, Frankine, 434 Lindia 
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Sellers, Nan, 660 N. 4th St.- 37-9073 
Stavros, Georgia, 2246 Freemont 34-3626 
Stinson, Becky, 1502 Harrison St 34-7228 
Strickland, Martha, 2268 Golden 7-1822W 
Tate, Donna, 2420 Hubbard 36-3071 
Stroud, Janet, 648 Jefferson 37-4349 
Taylor, Edith, 715 J. Woodward... 32-1853 
Taylor, Gladys, 2360 Golden Ave 32-1558 
Teague, Peggy, 1245 Jefferson 36-5307 
Thornton, Mary Jo, 2419 Twain Ave.... 34-1590 
Vickers, Sue, 582 S. Camilla 2-6142 
Volz, Barbara, 2530 Chelsea _ _ 34-5379 
Walden, Kay, 2234 Oliver Ave 36-3038 
Waldrup, Carol, 1052 Forrest 2-4068 
Walls, Anna, 2154 Dunn Ave .. .48-8786 
Warner, Maxine, 605 J. Woodward 36-3871 
Webb, Linda Jane, 622 Hollywood 33-5346 
West, Ruth, 1620 Hollywood 67-8785 
Williams, Jeanette, 940 S. Cox 36-7523 
Willis, Joan, 594 G. Somerville 36-2475 
Winningham, Corrine, 1577 Court Ave. 2-7677 
Winter, Dora, 1635 Maplewood 34-6780 
Rudy, Jo Lynn, 54 M. Larchmont ., 62-0263 
Jones, Pat, 2551 Canton 62-1769 
Sopohomore Boys 
Adair, John, 2300 Hubbard 32-1719 
Adams, John, 636 Thomas. 
Albright, Wes, 3186 Filmore . ..34-1541 
Anderson, Darrell, 653 Atlantic. 
Arnold, Jerry, 1530 Maplewood . .48-5114 
Bailey, Jackie, 2065 Carr 36-8755 
Bearden, Prentice, 79 N. Bellevue 7-5458-W 
Beck, Buddy, 1004 S. Cox 36-4104 
Berryhill, George, 3598 Dunn 62-1011 
Berryhill, Jimmy, 4220 Weston .... 
Bell, Manuel, 1601 Boxwood. 36-3970 
Best, Bobby, 1243 Agnes PI 2-9426 
Blankenship, Bill, 197 East St 36-2953 
Blyeth, James, 1675 Buntyn ... ...33-0080 
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S ration, koss, 1639 fcl. Trezevant 
Brewer, Wayne, 1631 Evelyn - -
Bryant, Charles,. 2559 Judith 4-4648 
Burns, Randy, 275 Malvern - -2-6775 
Butler, Gordon, 671 Merton 4-6825 
Cain, Rawley, 961 Elizabeth PI - 7"42?I'[ 
Cannon, James, 1547 Court.. —- - 36-2424 
Capers, Johnny, 652 So. Camilla 
Carpenter, Harold, 1353 McMillan 9-2419 
Case, Charles, 1998 Central 7-7641 
Case, Joe, 1998 Central 7-7641 
Chu, John, 2178 Chelsea St. ..2-5452 
Clarke, Edwin, 315 S. Dudley - 32-1605 
Clausen, Jack, 1565 David St. - 34-9555 
Coleman, Ronald, 1089 Vance 2-6638 
Conner, Carroll, 1343 Hollywood 34-0772 
Conrad, Elmer, 2038 Young 7-4309J 
Cothern, Gilbert, 649 Bingham . 34-7324 
Cox, Carl, 2451 Frisco - -
Crosslin, John, 1004 Blythe.... 
Cummings, Vallery, 875 Estival PI 
Davis, Arthur, 667 Hollywood..— 48-3443 
Deaton, Frank, 3486 Lamphier 
Denton, Charles, 985 Peabody -
Eddleman, John, 1080 Semmes 34-6736 
Elkins, Max, 1356 Chadwick Cr 36-6224 
Farrow,Billy Joe, 1275 Jefferson - 2-0016 
Fisher, Johnny, 990 S. Cox St 36-8261 
Flake, Gene, 2850 Redbud Circle 62-9092 
Freeman, Jack, 2415 Malone .4-0554 
FVeeman, Philip, 756 Moss Rd 48-8694 
Gaines, Richard, 92 N. Bellevue 36-1665 
Guthrie, Lee Wayne, 2484 Heard — 62-9246 
Haley, Raymond, 1215 Sledge.... 2-9210 
Hall, Jimmy, 944 Coward PI 36-6167 
Hall, Kenny, 1346 Merton — 48-7339 
Harrell, James, 162 S. Camilla, Apt. 5 36-2785 
Harris, Warren, 1101 Court Ave. 2-5852 
Harrison, Howard, 981 Keppel PI 36-2797 
Harrison, Larry, 1240 Harbert 2-8589 
Hastings, James, 223 N. Manassas ....37-9268 
Heavener, Charles, 448 N. Avalon 36-5293 
Herrin, Eugene, 1531 Oakwood 34-1265 
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Hickman, John, 5328 Mason Rd 48-2619 
Hickman, Robert, 5328 Mason Rd 48-2619 
Hixson, Frank, 139 Scott .- 48-6704 
Hoback, Jack, 1485 Bryan . 4-1981 
Holcomb, Larry, 1529 Dunmoor 48-9973 
Horn, William, 1074 Fleece 36-2885 
Horton, Lloyd, 1074 Springdale 
Howell, James, 916 Meda 7-6061-J 
Hurst, Tommy, 1930 Walker 36-5672 
Hutchens, Jack, 2504 Heard 34-8584 
Jerome, Billy, 1027 Jefferson 36-2512 
Jordon, Jack, 2516 N. Edwin C 48-4297 
Joyner, Elton, 2515 LaRose 48-4262 
Kutz, Von, 3316 Rosemond 48-0232 
Krastins, Ivars, 922 Brower 62-0153 
LaFerny, Billy, 2585 Everett 34-1796 
Laughlin, Bill, 126 Merton 4-4130 
Leath, David, 993 Philadelphia . r.32-1296 
Lock, Dale, 4242 Waston 
Lawrence, Ronald, 2501 Yale 4-6062 
Luttrell, Herman, 674 E. Somerville 32-3871 
Maharry, Milton, 2564 Tutwiler. 
Malone, Rudy, 554 Berclair 33-5158 
Manuel, Bill, 1601 Boxwood 36-3970 
Marby, Bobby, 1571 Harrison 67-7578 
Marsh, Lawrence, 3811 Forrest 1 34-0767 
Mashburn, David, 170 N. Hollywood, Apt. 4 62-0742 
McCommon, Richard, 1016 S. Cox 36-0323 
McCormick, Morris, 59 W. Lafayette 34-2203 
McLemore, Ken, 876 S. Cox 36-4385 
McVay, Ray, 52 N. Angelus 7-1244-J 
Mills, Ray, 635 Woodward 2-8094 
Moran, Joe, 211 Cossitt PI., Apt. 3 . 5-0648 
Oakes, J. D., 1702 Overton Park 
Pegram, Joe, 3600 Rockwood . 4-5962 
Peppers, Harold, 1512 Harrison — 
Pinner, Jim, 2610 Peres 48-4006 
Poor, Charles, 228 N. Claybrook 7-2698 
Potts, Tommy, 220 Cossitt 8-9912 
Putnam, Alton, 974 Elizabeth : 2-3391 
Raiteri, Pete, 4092 Cecil 34-0498 ' 
Rayburn, Danny, 46 N. Montgomery 37-1501 
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Roach, Duane, 2514 Malone 34-1361 
Rodgers, Jimmy, 2246 Crosby 33-7581 
Russell, Ronald, 787 Semmes — .... 48-3411 
Sawner, Herman, 637 Kent .... ,- 48-7710 
Sellars, Bobby, 1013 Blythe 35-9198 
Shearan, Steve, 923 New York 36-6257 
Sherwood, Milton, 2103 Walker 32-2765 
Shettle, Robert, 1325 Merton .... ... ...... 34-1278 
Smith, Ronald, 2339 Chelsea 
Smith, Wayne, 2589 Autumn 48-3561 
Smiltnieks, Ojars, 1673 Faxon 48-7486 
Stacks, Charles, 984 S. Cox . 32-3245 
Stallings, James, 11 N. Rembert 2-5183 
Stone, Leroy, 1233 College 35-4006 
Tapley, Harold, 790 Leath 5-1505 
Taylor, Donald, 725 Gracewood 33-1689 
Taylor, Edward, 2519 Frisco 62-6538 
Tucker, William, 692 Hollywood 48-1461 
Vanlandingham, Scott, 1961 Carr 2-3707 
Walker, Perry, 1727 Euclid 7-5526-R 
Watkins, Harry, 944 Philadelphia 36-6735 
Weinstein, Billy Joe, 1115 Monroe 2-9193 
Wiggs, Delvin, 2172 Young 7-1815 
Wigley, Frank, 176 S. Edgewood 32-3852 
Willis, Lewis, 674 Somerville ..... ...36-7932 
Winters, Walter, 1244 White 8-1473 
Wray, Jimmy, 340 N. Waldran 2-9865 
Wright, Jimmy, 1241 Forrest 36-7685 
Webber, Frank, 321 N. Montgomery 36-2423 
Senior Class Officers 
President . Terry West 
Vice President.. Bruce Holliman 
Girls' Vice President Estelle Riley 
Secretary Beverly Cox 
Treasurer Sammy Parrish 
Chaplain Robert Ashton 
Sgt At Arms Jimmy Crenshaw 
Reporter John Coker 
TECH1 HIGH STUDENT DIRECTORY; 
Junior Class Officers 
President 
Vice President .... 
Girls' Vice President ... 
Treasurer 
Chaplain 
Reporter . . 












Boys Vice President 
Girls' Vice President 
Secretary ... 
Treasurer 









Officers of the Various Clubs 
Student Council Office 
President : Randy Hale 
Vice President ..... Jimmy Moore 
Secretary . .. ' Carolyn West 
Treasurer Terry West 
Chaplain . Robert Ashton 
Reporter . Estelle Riley 
President 
Vice President .. 
Treasurer 
Secretary . .. ..... 
Chaplain — 
Reporter 
. Bobby Whitaker 
.. Florene Barnes 




















- Betty Jo Anderson 
Homer Eoff 
Terry West 
_ Robert Ashton 
President 









. Eddie Blalack 
Alton Jowers 
Gerald Fant 
... Billy Johnson 
Math Club Officer. 
.. Jerry McCollum 
Billy Bittle 
Treasurer Paul Petree 
Chaplain Freeland Neal 
Reporter - - Ronald Lawrence 
Sgt At Arms Robert Hickman 
Vice President . 
Sec.—Treas 
. Sidney O'Daniel 
... Jimmy Skinner 
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Sponsors Club 
President ..... . .. Jo Ann Gill 
Vice President . Joy Sandlin 
Secretary — Carolyn West 
Treasurer -Burma Fuchs 
Reporter Peggy Hale 
Chaplain Dot Taylor 
Quill and Scroll 
President ... Robert Ashton 
V. President ... Linda Wilbanks 
Journalism Club 
President Robert Ashton 
V. President Billy Meals 
Secretary Shirley Mason 
Program Chairman j0 Ann Gill 













Choir A Cappella 
President John Coker 
V. President Jimmy Moore 
Secretary Shirly Mason 
Chaplain Estelle Riley 
Sgt.-at-arms Gary Chapman 
Robe Chairman Peggy Hart 
Music Librarian Joan Caldwell 
TECH HIGH STUDENT DIRECTORY 
Tech High School Song 
GO, TECH, GO 
Go, Tech 
For we are here to cheer you! 
Go, Tech, 
To you we'll e'er be true 
Be fearless and bold 
For the Blue and the Gold, 
Add laurels to our fame— 
Go, Tech, Go! 
Go, Tech, well cheer you, 
Go, Tech, well cheer you, 
Go, Tech, and win this game. 
Just take this as a little tip; 
We're out to win the championship; 
So, go, Tech; go, Tech go; 
Go, Tech; go, Tech, go. 
(Tune of "Washington and Lee Swing") 
We'll see our Yellowjackets fall in line, 
And know they'll win this game another time, 
And with that old Tech spirit we will fight, 
And with a sportsman's spirit we will do it right. 
We're going to mop, mop up everything, 
To Tech the highest banner we can bring. 
We're going to lay our foes beneath the sod— 
Hit 'em hard, 
Tech High School. 
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